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特集対人関係の光と影ー「絆」の形成、拒絶、そして崩壊の社会心理学的研究一
「絆」の光と影
一「絆」のイメージとその構造に基づく「絆」尺度の作成一
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喪失対象との継続的関係
形ー見の心的機能の検討を通してー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...池 内 裕 美・ • ・(53) -
特集感情科学の展開
怒りとその表出に関わる心理学的研究の概観………•高 木 修• 阿部晋吾・・・ (71)・
自伝的記憶と情動：情動的自伝的記憶の神経学的基盤………………•• 関 口 理久子・・・ (87)
非臨床群における抑うつ気分傾向が表情判断および表情に
反応した認知処理過程に及ぼす影響
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...関 口 理久子• 吉 津 潤• 雨宮俊彦… (117)-
日本語オノマトペの基本感情次元と日本語音感素の基本レベルについて
................................................ 雨宮俊彦• 水谷聡秀・・・ (139)-
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